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南 非 是 当 前 国 际 发 展 援 助




洲 其 他 发 展 中 国 家 的 发 展 提 供
支持。20 世纪 60 年代，南非便开
始 对 其 他 发 展 中 国 家 实 施 双 边
援助，经过近 50 年的援助历史，
南 非 已 经 形 成 了 自 身 独 特 的 发
展援助的方法和范式。 近年来，
作 为 二 十 国 集 团 的 成 员 国 以 及
“金砖国家”之一，南非独特的国
际 地 位 和 特 点 使 其 成 为 国 际 发
展援助的一个重要角色。 作为国






































发 展 中 国 家 经 济 增 长 和 社 会 进
步， 推动发展中国家的能力建设
和机构建设， 同时解决非洲和全
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展援助。 根据图 1 所示近年来南
非对外援助的规模呈增长趋势，
援 助 额 不 断 上 升 。 援 助 额 从
2005 年 到 2007 年 稳 步 增 长 ，
2007 年 至 2009 年 间 保 持 稳 定，
2009 年以后开始高速增长。 对外
援 助 额 从 2005 年 的 0.42 亿 美
元， 增长为到 2008 年的 1.09 亿
美 元 ， 仅 三 年 时 间 增 长 了 近
160% 。 特 别 是 在 2008-2009 财
年，南非向马里、津巴布韦、莱索
托、乌干达、马达加斯加和民主刚












洲的援助达到了其 GNI 的 0.7%










印 度 等 国 的 官 方 发 展 援 助 的 数




为 3.63-4.75 亿 兰 特， 达 到 该 国
GDP 的 0.18%至 0.36%。 当然这
些数字并不准确。 一方面由于很
多来自政府部门和公共实体的信















非 国 库 的 数 据 显 示 ，2008 年 至
图 1：2005-2010 年南非对外援助额
资料来源：BRICS Report, GHSi, 2012. www.ghsinitiatives.org。
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表 1：南非的主要援助领域及其援助额 （单位：万兰特）
资料来源：The Estimates of National Expenditure 2012. National Treasury, 2012.




助 额 最 多，2009 年 和 2010 年 促





2008 年 至 2011 年 援 助 总 额 的
33%。 相比之下，所占比例最小的
是人力资源开发， 所占份额仅为









































和 公 共 管 理 领 导 和 管 理 研 究 院
（Public Administration Leadership
and Management Academy， 简称












发 展 援 助 最 重 要 的 战 略 地 区 ，





比（占 9%）、东 亚 和 太 平 洋 地 区
（占 9%） 以 及 欧 洲 发 展 中 国 家


















中 双 边 援 助 （Bilateral Aid）是 指











































过 南 非 国 际 关 系 与 合 作 部 （De-
partment of International Relations











































理 化 的 机 构 改 革 问 题 进 行 了 讨











ARF 被 重 组 为 南 非 发 展 援 助 署
（South African Development Part-
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种形式的发展援助。 主要方式是
通过国防部的维和行动以及教育




























电 力 公 司 Eskom 以 及 半 私 有 性





























SADPA 不 直 接 参 与 项 目 的
执行， 而是采取四种方式间接参



















南 南 合 作 和 非 洲 合 作 的 更 多 知
识。 国会国际关系委员会主席就





















如 人 道 主 义 援 助 和 多 边 机 构 捐
款。 如 果 这 些 基 金 能 够 转 移 到
SADPA，那么将很大程度上提升
该机构的资金能力。 目前比勒陀
利 亚 对 IBSA 信 托 基 金 （India,
Brazil and South Africa Trust
Fund）的捐赠是否应归为 SADPA
管 理 也 还 有 争 议。 当 前 DIRCO
正准备对 SADPA 建立一个新的
基金，称为“合作伙伴发展基金”
（即 SADPA 基金）， 该基金将依
据 公 共 财 政 管 理 法 （Public Fi-
nance Management Act ,PFMA）
进行管理并拥有独立的国家拨款
程序。一经批准，新的基金就会替
代 之 前 并 不 完 善 的 ARF 并 由






























南 非 开 始 形 成 对 外 援 助 的 管 理
体系，但是现有的体系仍存在很
多 缺 陷，在 定 义、测 量 和 协 调 各






目 决 策 和 执 行 大 多 位 于 不 同 的
部 门 和 机 构 ，SADPA 不 可 能 管
理 从 农 业、能 力 建 设、治 安 到 卫
生的所有范围的发展援助活动。
由 于 许 多 政 府 职 能 部 门 具 备 项
目运转所需要的专业技术、观点




集 中 的 中 央 机 构 以 协 调 南 非 的




不 利 于 从 整 体 上 把 握 对 外 援 助
的 进 度 并 分 析 援 助 中 存 在 的 问
题。 第三，缺乏健全的监督和评
价机制。 目前，南非对外援助管
理 体 系 中 的 监 督 和 评 价 机 制 并
















丰 富 的 发 展 机 构 以 及 面 临 相 似
挑战的新兴经济体学习，也可以
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